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Revista del  Ce 
6 . V L o s  trabajos que c<iiicur~-an a1 Concursi> de- 
bcrán ser eiitregatlos en el loc;il del «Centi-it <le Lec- 
tairau antes <le las so de lit maiiaiiii del riia 3 de Abril 
próximo. A cada eiit,-eg;t se librar5 el correslxin- 
dicnte recibri X f i n  <le facilitar la ileioluciún del tra- 
bajo una vez pnltlicadi> el fallo i l i l  Jurado. 
7.. I.ll Jurado calificador se compontlri de perstl. 
iias de reconocida comi>rtencia cuyos noinlires se 
publicarán oiiortunameiite, sieiido el fallo inajtela- 
ble, debiendo c«n¡orinarse :i C.\ los concurrentes al 
certámen. 
R."L«s ramilletes i, moi~as premiadas asi como 
las que no obtengan distiiición alyriiia rjricilarin de 
propiedad <le sus resi>ectiroc :iiitorcs. 
9: L;IS monas ó r:inilletes ser ia  expuestos (,u- 
blicameiite en uno de  Iiis salones del «Centro de 
I,ectura». 
ro." La piiblicación ilel fallo del Jurzid~r y repar- 
tición de premios, tendrá lugar después (le la fiesta 
benifica que orpiiiiea esta «Secciún» par;, el citado 
dia 3 'le Abril púximo i I;is 4 de l;i tarde, 
Rcus s." M;trr» ii)114.-Por la «Secciún .Artistic:i». 
-El Presidente, lirancisco l3;itlle g :iinires; El  Se- 
cretai-io, Ciinl ado I~cl ip .  
Con rnotivi> <le celebrar esta «Secciiin~ u n  Con- 
curso de Ramilletes !. P;isteles l1am:idos titorias y de- 
seando asociar esta fiesta crin un acto de caridari. ba 
acordailii repartir á Ioc asil;i<los en las Casas de Be- 
neficegicia rlr esta Ciu<l;id una ,rroiLa h cada niit~i ó 
niña de las mismas, por mrclii~ de una Coinisiú~i de 
Señoritas al e f e c t ~ ~  nombrail:r, cuy<] acto tendrá lugar 
en el Saliin de ~iiicctc-i> «Centro», el dia 3 de .Ibril 
próximo, Pascua de Resuri-ecciún del Sciior, {I las 4 
[le la tal-dr, <:ontaii<li, I > : L ~ ; L  ell<l coi, la coopcraciún 
del Excmo. Ayuntamiento y <le los Circulos y Socie- 
dades <le recreo de esta Cii~<lad, X city<i f i n  qurda 
abierta una sirscripciún par:i I;L aiiqiiisiiiii <le ?noiras 
destioad;is al objeto ilntes rxl>iiesto. 
V1N.I'-1-IJN ANYS 
.4vui els cumjileisi~: avui fa vint-t-uii aiiys quc'rn 
portaren en eix mon <le miserias i trageries, de do- 
l o r ~  i desenganys. ISn'aquest risltai rle tirnps, no Iie 
.art.ibat á coneixer I'olegria, la Ilil~ertat, l'espansiú, 
lo coiisi>l ni'l repUs. Si's iniren nios actesj tots els 
he dirigit-ó al menys aqiiesta ha sigut iiia iiitrnsió 
-á estiiiiar, á l e r  be, á alabar la rahú i la justicia; 
sempre la vritat i 1' IionradCs han giiiat mos peiisa- 
inents; non cor sempre Iia glatit per causes iiobles, 
grneroses i altruistrs. Y... $e que  m'ha servit? .... 
He paSSat vint-¡-un aliys entre lnitj de penes, d'odis 
i de enveiges; Iie [iassat vint-¡-un anys amb iiimeres- 
cuda esclasitut: am prou feiiics conec del inon tiles 
que'ls sentilnents mesquins i baixos dels hriines; he 
passat uint-i-iiii aiiys dcsitjan, i sfriis (J(3gLici- 3:itisfrl- 
moc eiilairats rlcsitjos; hs viscut i-iiit-i-un ~ i i y s  eiicc 
trobar ninyú que m'aisugi,&s les llág:iines, seiis n in -  
g(r que ciirés les icrides <le [non pobre cíir, sens 
. . 
ningu que iii';ijuilis á rca1is:ir mos siiinnis rI;~urats. 
Y entre initj <ir tantes ;imaryurcs, <les(>~.és de tan- 
tes injosticics, desitjxnt esser lliure, anl~elaiit esti- 
mar i esser estiin:it, te vaig tr-<>bar <i t u ,  i<:in:i <le 
mr>n cor, en lo ciimi <le iiia vida: te i-;iig tl-«bar, te 
vaiy csttiiiar ainli entusiasme i :im dclii-i, arn passiii 
sublim i eterna, ~ tu ig  ton amor Iialiia rl'ciirlolcii- ma 
existr:iicia i'in Y:, semblar que sr-ria 1.i tan drsitjada 
emnncipaci<j. Per t u  hii sopor-to tcit [lesde li;ii.ors, 
per tú i-isc, sols ton amor prr«cril>a rnx iniagii7:i- 
ciú, ri i i~n ci>r sols :iml>i<:iiina que sigiiis incs:i... ben 
meva... 
Mes ... avui cuiiipleixii iint-i-un a i n i  h;i- 
via sigiit w11 iIrsgr;iciat, i i  ;iixii que  t'esitmii boja- 
mriit i que tii m'cstiines molt! 
Iils lx'chs i ~ t ~ e ' u ~  volien, m'liaii rlcizat; tiit-hom 
m'aborreix; ni~iyG'c pre<icui>a de ini; ilingú in'ajucla 
en ma Iiurnai1ir;iria liciita; ti>t-hoin preté iriatar mes 
bellrs ilusi~ms; tot-iiiiin i -g i l  destruir inies Iierrniises 
esperances. 
{Y tot per c i i ~ i ?  I'er l '~~~zpei~~ioiia6ie / tci-vibie dc- 
Iicte d'estitnal--te; rl'cstiinxr.t<: int~l, arn ileliri inmens; 
per estimar-te :i tu ,  5 tu qu'ets tan iiona, h t u  iju'ets 
i'úniczi pel-simi que Iiensa ain mi, que'm st~ri~ía que 
per ini suspira.' ... 
No tetnis pcr ktixó, pren<la meva. El te" nnior 
rn'aleota á lluirar: cl teu carinyo'rn <Loii:t fol-qn i ener- 
gia pera vencer: rlc teus ulls rii'iiispii-en. Cuiifi:! en 
ma paciii, en t i m  la passió que c;ip eii " 8 %  cor als 
vinti-un anys. Oli.irl;i als que s'oposaii :i nristr:i pura 
estimació: ciiln ines ohst:iclcs, c<im ines inconve- 
nieiits, imes fei-ixi s c r i  i n o i i  ;ifectr. iNo <Iit!>tis, com 
jo, que be81 prurnptc arril>;<r..i'l 1,enliaurat dia rjue'l 
Amor trioiniifx~..i, i que, juiits per seml>re, vi"rtm 
enamorats, s;irisfets i felissris! .... 
d Recnsens i meneade 
13 d? Mnvf de ,yod. 
P1CR (LUAN M11 MOR1 
Q u a n  u n  jorn moii cor eahali 
<I';ingoija'i darrcr s<ispir 
y mim llavi sech, murmiiri 
tiin noin ab suaii sornrís, 
cioume'ls ulis, ayma<la meva, 
al> tos Ilai,is cornlins. 
Púsain dintrr <le una c:tixa 
(le fusta d'i~lorús pi 
y fes que'l meu cap descaosi 
ile~iiuiit ile blaiichs gesamins, 
que \.ull respirxr I'iii-urna 
